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 يبرا یشیاند مشکلات و چاره ییدر شناسا رانیتواند به مد یم ،مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه انیمشکلات دانشجو رییروند تغ یبررسزمینه و هدف: 
 قرار گرفت. یابیمورد ارز یلیترم تحص 7به مرکز مشاوره دانشگاه در طول  انیروند مراجعات دانشجو حاضر ها کمک کند. در مطالعه حل آن
مرکز مشاوره  یگانیها از با . دادهگردید یبررس یدوره زمان کیبه مرکز مشاوره دانشگاه در  انیعلل مراجعه دانشجو ،نگر مطالعه گذشته نیدر ا روش کار:
ها استفاده  داده فیتوص يبرا یل قرار گرفت. از درصد و فراوانیو تحل هیمورد تجز SSPSافزار  نرمدر  2با استفاده از آزمون  و شد يآور جمعدانشگاه 
 .گردید
 زانی. مبودند )سال 26-20طیف سنی (سال  22/40 ± 0/5 یسن نیانگینث با مؤم درصد 67/6مذکر و  درصد 22/4 ،یمورد بررس يدانشجو 3062از ها:  یافته
دوره  نیا یبه مرکز مشاوره در ط انیعلل مراجعه دانشجو نیشتری. برا نشان داد یکاهش يو روند یخط اي رابطه ،مدت نیدر طول ا انیمراجعه دانشجو
) و درصد 56/2( ازدواج -ی)، خانوادگدرصد 26/4( ی)، آموزشدرصد 12/5( یعاطف -ی)، رواندرصد 60/3( يفرد -یمشکلات سازششامل  بیبه ترت یزمان
 داشت. یروند کاهش »علل مراجعه ریاس«جز ه ها ب طهیح یمدت در تمام نیدر طول ا انیانواع مشکلات دانشجو .بود )درصد 7/2( علل مراجعه ریسا
به  انیبود و مراجعه دانشجو یعاطف -یو روان يفرد -یمشکلات سازش ،یدوره زمان نیبه مراکز مشاوره در ا انیعلل مراجعه دانشجو نیشتریبگیری:  نتیجه
 .افتیها کاهش  طهیح شتریدر ب و کرد پیروي می یروند خط کی از مراکز مشاوره
 دانشگاه اهواز ان،یدانشجومرکز مشاوره، روند، مراجعات : ها کلید واژه
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 مقدمه
 مواجه ها چالش انواع با زندگی مختلف مراحل در ها انسان
 واست  متفاوت دیگر فرد به فردي از ها چالش اینکه  دنشو می
 و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، موقعیت سن، همچون عواملی
 دانشجویان ،مثال عنوان به .باشد می گذارثیرأت آنبر  سواد سطح
 و آموزشی هاي نگرانی و اضطراب و ترس سازشی، مشکلات
 کنند. می تجربهدانشگاه  به ورود بدو در را بسیاري اي حرفه
 با را دانشجویان، آینده و زندگی شغل، براي گیري تصمیم
 و توجهی کم کند. می مواجه يساز بحران و بزرگ هاي چالش
 سلامت تواند می ها چالش این با مقابله براي ریزي برنامه عدم
 نماید مختل را دانشجویان تحصیلی موفقیت و روانی جسمی،
 .)6، 2(
 در دانشجویان به شناختی روان و مشاوره خدمات هیارا
 وظایف از ،دنیا سراسر در عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه
 ،آموزشی هاي حمایت هدف با کهاست  مشاوره خدمات مراکز
 به و است شده فراهم دانشگاهی جامعه به اجتماعی و روانی
 و شخصی زندگی و تحصیل در تا کند می کمک جویاندانش
 ).0( باشند تر موفق خود اجتماعی
 تعلیم از يناپذیر ییاجد بخش انعنو به اي ورهمشا تخدما
 جمله از ینگوناگو هاي روش به ،ها هنشگادا در تربیت و
 را ننشجویادا ن،مادر و خلهامد يپیشگیر و زشموآ وره،مشا
 ريیا در ها دانشگاه نقش و همیتا به توجه با کند. می حمایت
 پیشرفت و فقیتمو به رسیدن براي ننشجویادا به نساندر
 يها هنشگادا در 9446 لسا از مشاوره خدمات مراکز ،تحصیلی
 زيسا همافر به کمک ،کزامر این فهد شد. دیجاا پزشکی معلو
 و تحصیلی دعملکر دبهﺒو و شخصیت شدر ايبر تر المس یطمح
 نیروا می،جس سلامت يتقاار نهایت در و جویاننشدا اعیجتما
 ).9-1( باشد می آنان جتماعیا و
 دانشجویان درصد 32 از بیش، نامحقق برخی گزارش بر ناب
 راهنمایی و مشاوره مراکز به اي مشاوره خدمات دریافت جهت
 آیا که الؤس اینبه تازگی . )7، 2(کنند  می مراجعه دانشگاه
ه مراجع میان در میعلا شدت و روانی هاي آسیب سطوح
 یا است افزایش حال در دانشگاه مشاوره مرکز به کنندگان
 است. کرده جلب خود به راپژوهشگران  از زیادي توجه ؟خیر
ه ب دانشجویان مشکلات کهدهد  می نشان مطالعات هاي یافته
 بهشاید  و است افزایش به رو عاطفی -روانی مشکلات ویژه
 در مشاوره مراکز به دانشجویان مراجعه میزان ،دلیلهمین 
 باشد می افزایش در حال تدریجه ب اخیر هاي سال در ها دانشگاه
 ).4-66(
 مراکز به را دانشجویان که مشکلاتی نوع و میزان بررسی
 ارزیابی در یمهم شاخص عنوان به تواند می ،کشاند می مشاوره
 قرار استفاده مورد ها دانشگاه در دانشجویان مشکلات مقدماتی
 درباره زیادي مطالعات گذشته هاي سال در دلیل همین به گیرد.
 مشاوره مراکز به کنندگان همراجع مشکلات نوع و زانیم
 ).26-56( است گرفته انجام مختلف يهادانشگاه در ییدانشجو
 اجعهمر علل بررسی با) 06( يسپهوند) و 26فردوسی (
 مشکلات که کردند گزارش ،مشاوره مراکز به دانشجویان
 دانشجویان مراجعه علل ترین رایج آموزشی و عاطفی -روانی
  است. بوده دانشگاه مشاوره مراکز به
 نامراجع هاي ویژگیدر پژوهش خود،  همکاران و ocrA
را ارزیابی  ایاسپان adanarG دانشگاه در مشاوره مرکز به
 مراجعه علل ترین مهم از که نمودند و به این نتیجه رسیدند
 -روانی و آموزشی مشکلات ،مشاوره مراکز به دانشجویان
 و sailozavoiGمطالعه  نتایج ).96( است بوده عاطفی
 -روانی مشکلات که داد نشان نیز یونان دانشگاه در همکاران
 برخوردار بیشتري اولویت از دانشجویان آموزشی و عاطفی
 ).56(باشد  می
 شرایط تغییر دلیل به که پژوهشگران عقیده دارند از گروهی
 دانشجویان اي مشاوره نیازهاي آندنﺒال  به و مشکلات ،زندگی
 مراجعه علل مقطعی بررسی ،بنابراین کرد. خواهد تغییر نیز
 مشکلات کامل شناسایی براي مشاوره مراکز به دانشجویان
 مراجعه علل طولی بررسی با واست  ناکافی دانشجویان
 تغییر روند از تري دقیق اطلاعات اند کرده تلاش ،دانشجویان
 مورد زمان طول در را آنان مشکلات و دانشجویان مراجعه علل
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 مشکلات بررسی با nagoD دهند. قرار شناسایی و ارزیابی
 هاي دانشگاه در مشاوره مراکز به کننده مراجعه دانشجویان
 نیازهاي که گرفتنتیجه  ،ساله 66 دوره یک در ترکیه
 و notneB مطالعه .)7( کند می تغییر زمان طول در دانشجویان
 نمودرا ارایه  مشابهی نتایج نیز sasnaK دانشگاه درهمکاران 
 مشکلات همکاران و renppeoHحقیق ت درهمچنین،  ).36(
 26 دوره یک در مشاوره مراکز به کننده مراجعه دانشجویان
 درآنان  مشکلات در تغییري وگرفت  قرار بررسی مورد ساله
  ).16( دگردین گزارش زمانیدوره  این
، عالی آموزش سساتؤم و ها دانشگاه وظایف ترین مهم از
 و مشکلاتشان حل در آنان به کمک و دانشجویان راهنمایی
 لازم اطلاعات نمودن فراهم و است تحصیلی افت از جلوگیري
 تعیین و نیازسنجی مستلزم ،برنامه این اجراي جهت
 به که جایی آن از باشد. می دانشجویان نیاز مورد هاي اولویت
 رود می انتظار ،کنونی عصر در زندگی شرایط تغییرات دلیل
 مداوم طوره ب ها دانشگاه در دانشجویان ویژهه ب افراد نیازهاي
 و مناطق در ها بررسی گونه اینپس  ،باشد تغییر حال در
لازم به ذکر است  .رسد ي به نظر میضرور مختلف هاي دانشگاه
 هاي دانشگاه در ،زمینه این در شده انجام مطالعات نتایج بین که
 نیازهاي که است بدیهیوجود ندارد.  همخوانی مختلف
 را یمتناسﺒ و متفاوت هاي مشاوره و راهنمایی ،گوناگون
 ،دانشجویان به مناسب مشاوره خدمات هیارا بهﺒود و دطلﺒ می
از  هدف بود. خواهد ها آن مشکلات دقیق شناسایی مستلزم
 به دانشجویان مراجعات روند بر تحلیلی حاضر، مطالعه انجام
 در اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه مشاوره مرکز
  بود. 4206-24 هاي سالطی  تحصیلی ترم 7 طول
 
 کار روش
 در تحصیل به شاغل دانشجویانرا  بررسی مورد جامعه
 زمانی دوره یک در اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه
 تحصیلی ترم 7 مدت به 6406 ماه اسفند تا 2206 ماه مهر از
 این طول در که بودند دانشجویانی تمام ها نمونه .تشکیل دادند
 رفتاري، آموزشی، مشکلات دلیل به بار یک حداقل زمانی بازه
 کرده مراجعه دانشگاه مشاوره مرکز به... و روانی سازشی،
 شده ثﺒت و ضﺒط مربوط هاي پرونده در آنان اطلاعات و بودند
 مشاوره مرکز به ه کنندهمراجع يدانشجو 3062 ،بنابراین بود.
 شده تشکیل پرونده آنان براي مدت این طول در که دانشگاه
 شدند. مطالعه وارد نمونه عنوان به ،بود
 بررسی و مطالعه با که بود فرمی ها داده آوري جمع ابزار
 تﺒادل و مشاوره مرکز در موجود هاي پرونده از تعدادي اولیه
 مشخصات به دستیابی هدف باو  مراکز این کارشناسان با نظر
 این .گردید تهیه ،نامراجع مشکلات نوع و دموگرافیک و فردي
 آماده اشکالات، رفع و کارشناسان توسط بررسی از پس فرم
 ها پرونده از نیاز مورد هاي داده ،سپس .شد برداري بهره
 حریم رعایت ه دلیلب گردید. ثﺒت ها فرم این در و استخراج
 و مشاوره مرکز کارشناسان توسط ها فرم ،ها نمونه شخصی
 در گرفت. قرار طرح مجري اختیار در و شد تکمیل نام، بدون
 فردي هاي ویژگی شامل آمده دسته ب اطلاعات ،نهایت
 به مراجعه علت و سکونت محل جنس، سن، مانند دانشجویان
 مطالعه هاي داده بانک و شد استخراج ها پرونده از مشاوره مرکز
  داد. تشکیل را
 مشاوره مراکز به متفاوتی مشکلات دلیل به دانشجویان
 سنخیت و فراوانی به توجه با ها داده این بودند. کرده مراجعه
 و تجزیه و تر مناسب بندي جمعو به جهت آنان  مشکلات
 علل نهایت در و گردید تقسیم گروه پنج به ،تر ساده تحلیل
 ارزیابی مورد دستهپنج  در مشاوره مرکز به دانشجویان مراجعه
 فردي، -سازشی آموزشی،مشکلات  که شامل گرفت قرار
  .بود موارد سایر و ازدواج -خانوادگی ،عاطفی -روانی
 مهارت شدن، مشروط ،یلیتحص افت به مربوط مشکلات
 ؛یآموزش مشکلات عنوان تحت امتحان اضطراب و مطالعه
 به اعتماد نداشتن ،یارتﺒاط ،يفرد مشکلات مانند يموارد
مشکلات  عنوانتحت  يریگ میتصم در دیترد و نفس
 ،یاضطراب، افسردگ همچون یلیمسا ؛يفرد -یسازش
 به) ainaM( ایمانو  تیاسترس، وسواس، غم غربت، عصﺒان
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و مشاوره قﺒل از ازدواج،  یعاطف -یروان مشکلات عنوان
 اختلاف ،ییزناشو لیمسا خانواده، لیتشک و همسر انتخاب
 -یخانوادگ مشکلات عنوان به يپدر خانواده ای و همسر با
 به توان یم موارد، ریسا مورد در .شد گرفته نظر درازدواج 
 مشاور استاد توسط شده یمعرف ریپذ بیآس انیدانشجو ارجاع
 مداوم طور هب که مشاور استادان .نمود اشاره انیدانشجو
 تحت انیدانشجو یروان سلامت و یلیتحص تیموفق
 انیدانشجو ،دهند یم قرار شیپا مورد را خود یسرپرست
 مشاوره مرکز به و ییشناسا را مشاوره و ییراهنما به ازمندین
  .کنند یم یمعرف دانشگاه
 26نسخه  SSPS افزار نرمدر  2 آزمون از استفاده با ها داده
 و تجزیه مورد )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev(
 توصیف براي فراوانی و درصد ازهمچنین،  گرفت. قرار تحلیل
 شد. استفاده ها داده
 
 ها یافته
 و مذکر درصد 22/4 ،یبررس مورد يدانشجو 3062 از
طیف (سال  22/40 ± 0/5 یسن نیانگیم با نثؤم درصد 67/6
 خوابگاه ساکن درصد آنان 62/9 .بودند )سال 26-20 سنی
 .نداشتند سکونت خوابگاه در درصد 26/1 وبودند  دانشجویی
 که یانیدانشجو ، درصد فراوانیمطالعه يها افتهیبر اساس 
 26 نیب ،کرده بودند مراجعه مشاوره مرکز به یزمان دوره نیا در
 زانیم نیب که داد نشان 2 آزمون بود. ریمتغ درصد 56/0 و
 يدار یمعن يآمار تفاوت یزمان دوره نیا در انیدانشجو مراجعه
 زانیم راتییتغ روند 6 شکل در ).P=  3/733شت (دا وجود
 که گونه همان است. آمده یمتوال يها ترم در انیدانشجو مراجعه
 یکاهش روند و یخط رابطه روند نیا ،ه استشد مشخص
 .دهد میرا نشان  مدت نیا طی انیدانشجو مراجعه زانیم
 
 
 تحصیلی ترم 7 طول در دانشگاه مشاوره مرکز به دانشجویان مراجعه فراوانی: 6شکل 
 
 انیدانشجو مشکلات یفراوان ،یبررس مورد دوم موضوع
 در که طور همان بود. دانشگاه مشاوره مرکز به کننده مراجعه
 به انیدانشجو مراجعه علل نیشتریب ،شود یم مشاهده 2شکل 
 مشکلات« بیترت به یزمان دوره نیا یط در مشاوره مرکز
 ازدواج -یخانوادگ ،یآموزش ،یعاطف -یروان ،يفرد -یسازش
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 مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه در طول دوره مطالعه انیمشکلات دانشجو یدرصد فراوان :2شکل 
 
 مشکلات نوع ایآ که بود نیا ،یبررس مورد سوم موضوع
 روند ؟است کرده رییتغ یزمان دوره نیا طول در انیدانشجو
 مرکز به کننده مراجعه انیدانشجو مشکلات نوع راتییتغ
آمده است و  6 جدول در ،یزمان دوره نیا در دانشگاه مشاوره
  .بود ارتﺒاط نیا در يدار یمعن يآمار تفاوت وجود انگریب
 انیدانشجو مشکلات انواع نیب یخط رابطه زین 0 شکل در
 ارتﺒاط در راتییتغ که داده شده است نشان یمتوال يها سال در
 سه در انیدانشجو مشکلات نﺒود. کسانی مختلف مشکلات با
 یط در يفرد -یسازش و ازدواج -یخانوادگ ،یآموزش طهیح
 زانیم اما ،بود افتهی کاهش يدار یمعن طوره ب یزمان دوره نیا
 در مشاوره و ییراهنما جهت مرکز نیا به انیدانشجو مراجعه
 مشکلات داشت. اي ملاحظه قابل شیافزا یزمان دوره نیا
 در و را نشان داد یخط ریغ يروند انیدانشجو یعاطف -یروان
 روند یگاه و یشیافزا روند به صورت یگاه مدت نیا طول
 در شیافزا نیبالاتر با این وجود اما مشخص گردید، یکاهش
 ).6 (جدول شد مشاهده یروان طهیح
 
 















 سایر موارد ازدواج -خانوادگی  عاطفی -روانی   آموزشی فردی -سازشی
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 تحصیلی ترم 7 طول در دانشگاه مشاوره مرکز به دانشجویان مراجعه علل فراوانی درصد مقایسه :6 جدول
 ترم تحصیلی

















 3/633 00/92 26/1 4/2 26/1 66/6 06/4 16/4 02/2 آموزشی
 3/633 75/76 2/9 26/3 26/3 06/3 2/7 62/6 92/7 ازدواج -خانوادگی
 3/633 22/21 16/5 72/6 16/5 7/5 56/3 1/3 66/0 خانوادگی
 3/633 156/23 2/0 6/7 7/9 16/3 9/3 60/9 70/6 ازدواج
 3/633 62/41 96/2 76/1 06/7 16/1 66/1 16/1 4/7 عاطفی -روانی
 3/023 02/92 96/9 62/3 96/5 16/6 96/5 7/7 56/6 افسردگی
 3/633 96/71 5/4 06/9 16/3 16/6 96/5 32/9 7/7 اضطراب
 3/103 06/29 26/2 06 66/1 36/6 66/1 72/5 7/2 وسواس
 3/352 0/64 2/7 26/4 62/1 2/6 06/5 06/5 62/1 استرس و غم غربت
 3/633 92/71 66/7 66/7 06/0 26/2 16/5 56/9 26/1 فردي -سازشی
 3/633 92/56 96/9 36/1 4/1 26/0 26/2 96/2 96/2 مشکلات فردي
 3/633 02/30 4/6 22/7 30/0 26/6 36/1 26/6 0/3 اعتماد به نفس
 3/633 16/45 1/9 9/0 26/2 60/4 26/1 46/6 26/2 ارتﺒاطی
 3/426 2/07 1/7 0/0 02/0 32/3 32/3 32/3 1/7 گیري تردید در تصمیم
 3/633 65/27 22/1 52/3 32/6 1/7 56/2 7/0 0/3 سایر موارد
 
 گیری نتیجه و بحث
 تغییرات روند بررسی هدف با که حاضر مطالعه هاي یافته
 پزشکی علوم دانشگاه مشاوره مراکز به دانشجویان مراجعه علل
 نشان گرفت، انجام حصیلیت ترم 7 طول در اهواز شاپور جندي
 روند زمانی دوره این طی در دانشجویان مراجعه میزان که داد
  .)6(شکل  داشتداري  معنیتدریجی  کاهش و خطی
 با ارتﺒاط در یقﺒل مشابه مطالعات از ییها داده که ییجا آن از
 دسترس در کشور داخل در مشاوره مرکز به مراجعه روند رییتغ
 يها افتهی ،حال نیا با .نداشت وجود جینتا سهیمقا امکان نﺒود،
 یزندگ سﺒک و فرهنگ با گرید يکشورها در مشابه مطالعات
 دانشگاه در nagoD .است برداشته در یمتفاوت جینتا ،مختلف
 دانشگاه درو همکاران  notneB و )7( هیترک tnekşaB
 کی یط انیدانشجو مشکلات یبررس با، )36( کایآمر sasnaK
 مراجعه روند که نمودند گزارش ،ساله 06 و 66 یزمان دوره
 قاتیتحق اما ،است افتهی شیافزا مشاوره مرکز به انیدانشجو
و  hsinroC noskcirE و) 16( همکاران و renppeoH
 روند در را يرییتغ ،کایآمر يها دانشگاه در )76همکاران (
 .نشان ندادند مشاوره مرکز به انیدانشجو مراجعه
 مطالعاتنتایج  با حاضر مطالعه هاي یافته در ناهمخوانی
 ،ها آنکه یکی از  باشد علت چندین به است ممکن ،دیگر
 .است بررسی مورد هاي نمونه و زمان طول بودن ناکافی
 زمانی طول تغییرات روند بررسی که کرد پیشنهادپژوهشی 
 دلیل به مطالعه حاضر در ).26( باشد سال 36 از کمتر نﺒاید
 در دانشجویان مراجعه به مربوط هاي داده به دسترسی عدم
 بیشتر هاي نمونه تعداد بررسی امکان ،تر طولانی زمان مدت
  نﺒود. پذیر امکان
به  است ممکن مطالعات این هاي یافته در تفاوت دیگر علت
 در ها داده آوري ؛ چرا که جمعباشدمربوط  مطالعه انجام روش
 بوده دانشجو توسط دهی خودگزارش اساس بر مطالعات برخی
  ).46( است
 مطالعه در دانشجویانه مراجع میزان کاهش اصلی از دلایل
 در دانشگاه مشاوره مرکز نمودن فعال به توان می ،حاضر
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 پیشگیرانه هاي روش با دانشجویان مشکلات به بیشتر رسیدگی
 استاد طرح« جدي اجراي و اندازي راه ،همچنین و حمایتی و
 طرح این در اشاره کرد. دانشگاه در اخیر هاي سال در» مشاور
 عنوان به علمی تأهی عضو یک به دانشجویان از تعدادي
 تا دارند وظیفهاستادان  اینو  دنشو می معرفی» مشاور استاد«
 در ،آنان مشکلات حل و تحصیلی پیشرفت بر نظارت ضمن
 به خود دانشجویان تک تک وضعیت از یگزارش ترم هر پایان
 ،رسد می نظر به نمایند. ارسال دانشکده در مشاوراستادان  مرکز
 آنان مراجعه و دانشجویان مشکلات کاهش در طرح این اجراي
  .است داشته مهمی نقش اخیر هاي سال در مشاوره مرکز به
 مرکز به دانشجویان مراجعهعلت  بیشترینحاضر  تحقیق در
 -روانی بعد و فردي -سازشی مشکلات ،دانشگاه مشاوره
) 36( کایآمر ،)7( هیترک در شده انجام مطالعات در بود. عاطفی
 مراجعه علل ترین شایع از مشکل دو این نیز )46( سیانگل و
 هاي بررسی در .است شده گزارش مشاوره مرکز به دانشجویان
 مرکز به مراجعه علل ترین مهم نیز ایران در صورت گرفته
 مشکلات ،)32( اهواز و )26( تهران هاي دانشگاه در مشاوره
  گردید. گزارش فردي و عاطفی -روانی
 -سازشی مشکلات حیطه در ،6 جدول هاي بر اساس یافته
 نفس به اعتماد و ارتﺒاطی فردي،مسایل  قﺒیل از مواردي فردي
همچون  مواردي عاطفی -روانی معضلات حیطه در و
 مشکلات ترین شایع از وسواس و افسردگی اضطراب،
 )7-36( مطالعات برخی هاي یافته با کهبود  دانشجویان
 نشان مختلف مناطق در ها یافته مشابهت .شتدا همخوانی
 آموزش مراکز و ها دانشگاه در دانشجویان مشکلات که دهد می
. است یکسان و مشابهتا حدودي  دنیا مختلف مناطق در عالی
 و دانشگاه جدید و تر بزرگ محیط به ورود و خانواده از دوري
 بحرانی، شرایط کردن فراهم باگاهی  مقررات، با آشنایی عدم
 و کند می مواجهی تلفخم هاي چالش با را دانشجویان بیشتر
 گردد. می آنان براي روانی -عاطفی مشکلات بروز به منجر
 ،همچنین و ها اولویت به توجه با نولاؤمس است لازم ،بنابراین
 ،ها دانشگاه در مشاوره خدمات مناسب گیري جهت و هدایت
 همت آنان موفقیت و دانشجویان تحصیلی شرایط ارتقاي به
 .گمارند
 ،مطالعه زمان طول در ،0شکل  و 6 جدول هاي یافته طﺒق
میزان  .شد مشاهده بررسی مورد حیطهپنج  در خطیي روند
ه ب اخیر هاي سال در ازدواج -خانوادگی و آموزشی مشکلات
 مهم یلدلا ی ازیککه  است یافته کاهش اي ملاحظه قابل طور
 در» مشاور استاد« طرح دقیق اجراي در نولاؤمس جدیت ،آن
 ساده دسترسی باشد. می ها دانشکده در اخیر هاي سال
 را امکان این ،ها دانشکده در مشاوره خدمات به دانشجویان
 را خود مشکلات از بخشی بتوانند سادگیه ب که آورد می فراهم
 بر نظارت در مشاوراستادان  الزام بر این، علاوه کنند. حل
 از ادواري هاي گزارش هیارا و دانشجویان تحصیلی پیشرفت
 کاهش باعث ،آنان روانی سلامت و تحصیلی وضعیت
  .گردد می زمان طول در دانشجویان مشکلات
 -سازشی مشکلات درصد که نشان داد مطالعه هاي یافته
 پیدا افزایش تدریجه ب و بود کم مطالعه اولیه هاي سال در فردي
 این دلیل یافت. کاهش آخر هاي سال دردوباره  ،سپس و کرد
 بوده زمانی دوره آن در ورودي دانشجویان نوع شاید تغییرات
 دانشجویانزیادي از  تعدادممکن است  ،به طور مثال باشد.
 تجارب داراي و روستایی دانشجویان را مقطع آن در ورودي
 ارتﺒاطی، مشکلات تشکیل داده باشند و چنین افرادي محدودتر
 مراجعه ،در نتیجه و دانشگاه در يبیشتر فردي و سازشی
  .داشتند مشاوره مرکز به بیشتري
 مورد زمان طول در عاطفی -روانی مشکلات تغییر الگوي
 روند ،دوره این در یمشکلاتچنین  درصد بود. متفاوت ،بررسی
 این بودن مزمن دهنده نشان امر این داشت. خطی غیر
 دانشجویان در ها آن درمان دوره شدن طولانی و مشکلات
 -روانی مشکلات نیز همکاران و مطلقمطالعه  در باشد. می
 در دانشجویان مشکلات ترین مهم و ترین رایج عاطفی
 و تحصیلی افت در را ثیرأت بیشترین و شد معرفی ها دانشگاه
 نشان مختلف مطالعات هاي یافته ).32( داشت تحصیلی ترک
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 به رو دانشجویان بین در مشکلات این درصد که اند داده
  ).1-2( باشد می افزایش
تعداد  دار معنی افزایش ،مطالعه این هاي یافته دیگر از
 نیامراجع بهبیشتر و  بود موارد سایر در دانشجویان مراجعات
 گرفتن جهت مشاوراستادان  توصیه به که ارتﺒاط داشت
 در مراجعات این. بودند شده ارجاع مشاوره مراکز به راهنمایی
 که ه بودیافت افزایش اي فزاینده طوره ب مطالعه هاي سال طول
 مشاوره مرکز شدن فعال و جدیت دهنده نشانشاید  امر این
 بر دقیق نظارت و پذیر آسیب دانشجویان شناسایی در دانشگاه
 پذیر آسیب دانشجویان ،مشاوراستادان  باشد. می دانشگاه در آنان
 مشاوره مرکز به بیشتر رسیدگی جهت و کردند می شناسایی را
 این از دعوت با مشاوره مرکز و دندنمو می معرفی دانشگاه
 حل در آنان به ،حمایتی هاي برنامه اجراي و دانشجویان
 مشکلات کاهش دلیل شاید کرد. می کمک مشکلاتشان
 و مشاور استاد طرح اندازي راه ،اخیر هاي سال در دانشجویان
 نیزهمکاران  و notneB باشد. دانشگاه مشاوره مرکز جدیت
 فراهم و دانشگاه در مشاوره مرکز افتتاح با که ندکرد گزارش
 از برخی تدریجه ب ،دانشجویان راهنمایی جهت بستري شدن
  ).36(یابد  می کاهشها  آن مشکلات
 به دانشجویان مراجعه علل روند ی ازگزارش حاضر مطالعه
 بار اولین براي که ارایه نمود را دانشگاه این در مشاوره مراکز
به شمار  مطالعه قوت نقاط از نکته این و گرفت انجام کشور در
 هاي دانشگاه در ارتﺒاط این در بیشتر مطالعات انجام .رود می
 مراجعه تغییرات روند از تري کامل تصویر تواند می ،دیگر
 . نماید هیارا ها دانشگاه مشاوره مراکز به دانشجویان
 بر که این بود؛ از جمله هایی محدودیت حاضر دارايتحقیق 
 تعمیم ،بنابراین .گرفت انجام دانشگاه یک دانشجویان روي
 گیرد. صورت بیشتري احتیاط با باید مناطق سایر به نتایج
 بررسی مورد زمانی دوره طول بودن کوتاه ،دیگر محدودیت
 مشاوره مرکز در سال 9 از بیشتر هاي داده که جایی آن از .بود
 ارتﺒاط این در تر جامع بررسی امکان ،نﺒود دسترس در دانشگاه
 نشد. میسر
 گیري نتیجه
 دانشجویان مراجعه علل بیشترین که داد نشان مطالعه نتایج
 فردي -سازشی مشکلات ،زمانی دوره این در مشاوره مراکز به
 مشاوره مراکز به دانشجویان مراجعه و بوده عاطفی -روانی و
 روند ها حیطه بیشتر دراست. همچنین،  هداشت خطی يروند
 در مشاوره مراکز به مراجعات میزاندر  .ه شدنشان داد یکاهش
 مشاوره و راهنمایی به مربوطبیشتر  که موارد سایر حیطه
این  .مشاهده گردید افزایشی روند زمانی دوره این درشد،  می
 و دانشجویان مشاوراستادان  جدیت به بتوان شاید را افزایش
 پیگیري و شناسایی در دانشگاه مشاوره مرکز تر دقیق نظارت
 با ،حال هر در داد.ارتﺒاط  دانشگاه در پذیر آسیب دانشجویان
 دانشگاه مشاوره مرکز و مشاوراستادان  نقش اهمیت به توجه
 آغاز در شود می توصیه ،دانشجویان مشکلات به رسیدگی در
 با دانشجویان آشنایی جهت توجیهی اي دوره تحصیلی سال
 در مشاوره مرکز و» مشاور استاد طرح« رسالت و اهداف
استادان  بیشتر آشنایی جهت ،همچنین .گردد برگزار دانشگاه
 هاي زمینه در دانشجویان راهنمایی و مشاوره اصول با مشاور
 .شود برگزار ادواريه صورت ب آموزشی هاي دوره ،نیاز مورد
 
 سپاسگزاری
مقاله بر خود لازم می دانند صمیمانه از مسئولین  نویسندگان
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه که با در اختیار قرار گذاشتن 
اطلاعات مورد نیاز ما را در انجام این تحقیق یاري نمودند 
 تشکر و قدر دانی نمایند.
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Background & Objective: A survey of the trend of students’ referral to university counseling 
service centers can aid administrators in identifying students’ problems and resolving them. In this 
study, the trend of students’ referral to the university counseling service center was evaluated during 
7 semesters. 
Methods: In this retrospective study, the causes of students’ referral to the university counseling 
service center were examined over a period of time. Data were collected from the archives of the 
university counseling center. The data were analyzed using chi-square test in SPSS software and 
were described through percentage and frequency. 
Results: Among the 2,130 studied students, 28.9% were men and 71.1% women with a mean age of 
22.39 ± 3.5 (18 to 38 years). The students’ referral to the university counseling service center had a 
linear and decreasing trend. The most common causes of students’ referral to the counseling service 
center in this period were adaptive and individual problems (31%), psycho-emotional (26.5%), 
educational (18.9%), familial-marital (15.8%), and others (7.8%). During this period, the rate of 
students’ referral decreased in all areas except others. 
Conclusion: The findings revealed that the most common causes for students’ referrals to the 
counseling center were adaptive and individual problems, psycho-emotional problems. The rate of 
students’ referral had a linear trend and decreased in most areas.  
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